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BIBLIOGRAPHIEN 
Josef Benzing, Bibliographie Strasbourgeoise. Bibliographie des ouvrages imprimes ä Stras-
bourg (Bas-Rhin) au XVIe siecle, Tome I, Baden-Baden 1981. - Repertoire bibliogra-
phique des livres imprimes en France au seizieme siecle 148 (Bibliotheca Bibliogra-
phica Aureliana 80). 
Bibliographie internationale de l'Humanisme et de la Renaissance. Ouvrage publie sur la 
recommandation du Conseil International de la Philosophie et des Sciences Hu-
maines, Tome XII: Travaux parus en 1976, Geneve 1981. 
Bibliographie der Schweizergeschichte, 1978, hg. von der Schweizerischen Landesbiblio-
thek, bearb. von Pierre Louis Surchat, Bern 1980. 
Bibliographie der Schweizergeschichte, 1979, hg. von der Schweizerischen Landesbiblio-
thek, bearb. von Pierre Louis Surchat, Bern 1981. 
Bibliotheca Dissidentium. Repertoire des non-conformistes religieux des seizieme et dix-
septieme siecles, ed. par Andre Seguenny, Textes revus par Jean Rott, Tome II: Martin 
Borrhaus (Cellarius), par Irena Backus, Baden-Baden 1981 (Bibliotheca Bibliographica 
Aureliana 88). 
Umfaßt eine Kurzbiographie, ausführliche Bibliographien der Werke von und über 
Borrhaus, eine Briefliste mit Kurzregesten (viele Briefe an Heinrich Bullinger) sowie 
das Verzeichnis der Bücher, die Borrhaus 1564 der Basler Akademie hinterließ. 
F.J.Himly, La sauvegarde des archives paroissiales protestantes: un premier bilan, in: Re-
vue d'histoire de l'Eglise de France 66, 1980, 77-82. 
Concerne notamment le Bas-Rhin et le Doubs, oü l'implantation lutherienne est 
particulierement forte. 
Rudolphe Peter, Les premiers ouvrages francais imprimes ä Strasbourg (suite), in: Annuaire 
des amis du Vieux-Strasbourg 1978, Strasbourg, 1979, 11-75. 
Rodolphe Peter, Les premiers ouvrages francais imprimes ä Strasbourg (2e suite), in: An-
nuaire des amis du Vieux-Strasbourg 1980, Strasbourg, 1981, 35-46. 
Pressefrühdrucke aus der Zeit der Glaubenskämpfe (1517-1648). Bestandsverzeichnis des 
Instituts für Zeitungsforschung, München/New York/London/Paris 1980 (Dortmun-
der Beiträge zur Zeitungsforschung 33). 
Das chronologisch aufgebaute Verzeichnis von 908 Flugschriften, Einblattdrucken 
u.a. zum Tagesgeschehen aus der Sammlung des Instituts für Zeitungsforschung in 
Darmstadt enthält auch mehrere Basler, Genfer und Zürcher Drucke. 
Jean Rott, Sources de l'histoire alsacienne conservees dans des depots autres que ceux 
d'Alsace, in: Revue d'Alsace 105, 1979, 67-74. 
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Schaffhauser Biographien, 4. Teil, hg. vom Historischen Verein des Kantons Schaffhau-
sen, Schaffhausen 1981 (Schaffhauser Beiträge zur Geschichte 58 [zitiert: Schaffhauser 
Biographien]). 
Croyants et sceptiques au XVIe siecle. Actes du colloque organise par le GRENEP, Stras-
bourg, 9-10 juin 1978, publies par Marc Lienhard, preface dt Jean Delumeau, Stras-
bourg 1981 (Societe savante d'Alsace et des regions de l'Est. Collection «Recherches et 
Documents» 30 [zitiert: Croyants]). 
Flugschriften als Massenmedien der Reformationszeit. Beiträge zum Tübinger Symposion 
1980, hg. von Hans-Joachim Köhler, Stuttgart 1981 (Spätmittelalter und Frühe Neu-
zeit, Tübinger Beiträge zur Geschichtsforschung 13 [zitiert: Flugschriften]). 
Martin Greschat (Hrsg.), Die Reformationszeit I, Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz 1981 (Ge-
stalten der Kirchengeschichte 5 [zitiert: Reformationszeit I]). 
Martin Greschat (Hrsg.), Die Reformationszeit II, Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz 1981 (Ge-
stalten der Kirchengeschichte 6 [zitiert: Reformationszeit II]). 
Zürcher Kunst nach der Reformation, Hans Asper und seine Zeit. Katalog zur Ausstel-
lung im Helmhaus Zürich, 9. Mai bis 28.Juni 1981, Katalogteil von Marianne Naegeli 
und Urs Hobi, unter Mitarbeit von Bernhard Anderes, Hans Christoph von Tavel, Ka-
therina Vatsella, Zürich 1981 (zitiert: Asper-Katalog). 
Gottfried W.Locher, Zwingli's Thought. New Perspectives, Leiden 1981 (Studies in the 
History of Christian Thought 25). 
Enthält neben einigen ursprünglich englisch abgefaßten Vorträgen und Aufsätzen 
die englischen Übersetzungen der in Lochers Sammelband -Huldrych Zwingli in 
neuer Sicht» 1969 zusammengestellten Beiträge. 
Die Religionsgespräche der Reformationszeit, hg. von Gerhard Müller, Gütersloh 1980 
(Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte 191). 
Referate und Korreferate des dritten Symposions des Vereins für Reformationsge-
schichte in Wolfenbüttel vom 29. bis 31. März 1979 mit dem Thema «Reformations-
gespräche». 
Studien zu Nikiaus Manuel. Kolloquium im Kunstmuseum Bern, 26. November 1979, 
in: Zeitschrift für Schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte 37, 1980, 
S. 237-309. 
QUELLEN 
Correspondance de Theodore de Beze, recueillie par Hippolyte Aubert, publiee par Alain 
Dufour, Ciaire Chimelli et Beatrice Nicoliier, Tome X (1569), Geneve 1980 (Travaux 
d'Humanisme et Renaissance 181). 
46 Stücke der publizierten 76 Briefe gehören dem Briefwechsel mit Heinrich Bul-
linger an. 
Martini Buceri opera omnia, Deutsche Schriften, hg. von Robert Stupperich, Bd. 17: Die 
letzten Straßburger Jahre 1546-1549. Schriften zur Gemeindereformation und zum 
Augsburger Interim, Gütersloh 1981. 
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John Eck, Enchiridion of Commonplaces. Against Luther and Other Enemies of the 
Church, translated by Ford Lewis Battles, Grand Rapids, Michigan 1979. 
Peter Füesslis Jerusalemfahrt 1523 und Brief über den Fall von Rhodos 1522, hg. von 
Leza M. Uffer, Zürich 1982 (Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich, 
Bd. 50, Heft 3; 146. Neujahrsblatt). 
Enthält neben den beiden historisch-kritischen Texteditionen biographisches Ma-
terial zu Peter und Hans Füessli sowie einleitende Würdigungen der beiden Werke. 
Andreas Gerhard Hyperius, Briefe 1530-1563, hg., übersetzt und kommentiert vonGer-
hard Krause, Tübingen 1981 (Beiträge zur historischen Theologie 64). 
Von den 74 Briefen sind 26 an Heinrich Bullinger, weitere u.a. an Johannes Wolf, 
Johannes Oporin, Johann Rudolf Bullinger gerichtet. 
Robert M. Kingdon, The political thought of Peter Martyr Vermigli. Selected Texts and 
Commentary, Geneve 1980 (Travaux d'Humanisme et Renaissance 178). 
Die Kirche im Zeitalter der Reformation, ausgewählt und kommentiert von Heiko A. 
Oberman, Neukirchen-Vluyn 1981 (Kirchen- und Theologiegeschichte in Quellen 3). 
Bringt u.a. mehrere Ausschnitte aus Zwingiis Werken und Briefwechsel. 
Deutsche Literatur des lö.Jahrhunderts, hg. von Adalbert Elschenbroich, 2 Bände, 
München/Wien 1981. 
Enthält u.a. Dichtungen von Ambrosius und Thomas Blarer (Lieder), Johann 
Fischart (Das glückhafte Schiff von Zürich), Nikiaus Manuel (Der Aplaß Kremer), 
Thomas Murner (Von dem großen Lutherischen Narren), Huldrych Zwingli (Pestlied 
und Kappeier Lied). 
Michelle Magdelaine, La Confession de foi de la communaute francaise de Sainte-Marie-
aux-Mines, in: Bulletin de la Societe de l'histoire du protestantisme francais 126, 1980, 
327-346. 
Edition avec une introduction de la «Confession de foi de la communaute francaise 
de Sainte-Marie au val de Liepvre» (1558). 
Marburg im Kontext, Gedenkbuch an das Marburger Religionsgespräch, hg. von Günter 
Bezzenberger, Kassel 1980 (Monographia Hassiae 7). 
Enthält u.a. das Faksimile des Drucks der Marburger Artikel (Osiander-Druck 
1530), deren Übertragung ins Neuhochdeutsche, sowie Beiträge zur Marburger Ge-
denkfeier am 6.Juni 1979. 
ThomasMüntzer's «Protestation» and «Imaginary Faith», ed. JamesM.Stayer, in: The Men-
nonite Quarterly Review 55, 1981, 99-130. 
Kommentierte englische Übersetzung von Müntzers «Protestation odder empie-
tung» und «Von dem getichten glawben» (beide 1524). Die Zürcher Täufer um Kon-
rad Grebel kannten beide Werke und waren von ihnen beeinflußt. 
Jean Rott, Documents inedits sur le Bundschuh et la Guerre des Paysans en Alsace, in : 
Revue d'Alsace 105, 1979, 59-65. 
Aegidius Tschudi, Chronicon Helveticum, 3. Teil, bearb. von Bernhard Stettier, Bern 1980 
(Quellen zur Schweizer Geschichte, NF, I.Abt.: Chroniken, Bd. VII/3). 
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Enthält das Kernstück von Tschudis Chronik, die Darstellung des Urschweizer Be-
freiungsgeschehens, die Jahre 1273-1315. 
Johannes Wagner, Solothurner St. Mauritius- und St. Ursenspiel, hg. von Heinrich Bier-
mann, Bern/Stuttgart 1980 (Schweizer Texte 5). 
Diplomatische Edition der 1581 in Solothurn aufgeführten Spiele. Ein Nachwort 
enthält zahlreiche Materialien zum Aufführungskontext. 
Horst Wenzel, Die Autobiographie des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit, Band 
1: Die Selbstdeutung des Adels; Band 2: Die Selbstdeutung des Stadtbürgertums, 
München 1980 (Spätmittelalterliche Texte 3/4). 
Band 1 enthält eine Einleitung «Zum Verständnis der deutschen Autobiographie 
im 15. und lö.Jahrhundert» sowie u.a. einen Nachdruck der Chronik und Selbstbio-
graphie Ludwig von Diesbachs (Ausgabe von 1830). Band2 bringt u.a. Auszüge aus 
der Lebensbeschreibung Thomas Platters (Nachdruck der Ausgabe von 1944) und aus 
Felix Platters Tagebuch (Nachdruck der Ausgabe von 1878). Die einzelnen Quellen-
stücke werden kurz eingeleitet. 
DARSTELLUNGEN 
Lorna Jane Abray, The long Reformation. Magistrates, Clergy and People in Strasbourg 
1520-1598, Diss. phil. Yale 1978, Ann Arbor/London 1981 (University Microfilms). 
Bernhard Anderes, Glasmalerei im reformierten Zürich, in: Asper-Katalog, 15-20. 
Irena Backus, Influence of some Patristic Notions of substantia and essentia on the Trini-
tarian Theology of Brenz and Bucer (1528), in: Theologische Zeitschrift 37, 1981, 
65-70. 
Huldrych Blanke, «Bruder Andreas». Memento einer reformatorischen Auseinanderset-
zung zum 500.Geburtstag Andreas Karlstadts, in: Reformatio 30, 1981, 239-243. 
Rene Bornert, La Reforme Protestante du culte ä Strasbourg au XVIe siecle (1523-1598). 
Approche sociologique et Interpretation theologique, Leiden 1981 (Studies in Medie-
val and Reformation Thought 28). 
Abrege d'une these de doctorat d'Etat soutenue en 1976 devant la Faculte de 
Theologie Catholique de l'Universite de Strasbourg. Dans la premiere partie, l'auteur 
examine l'evolution historique de la liturgie strasbourgeoise: destructuration et res-
tructuration (1524-1530) - Etablissement et rayonnement (1530-1549) - Nouvelle 
desintegration et reintegration et reintegration nouvelle (1549-1563) - Uniformisation 
et fixation (1563-1598). II en examine ensuite les principes theologiques et les trans-
formations morphologiques. 
Siegfried Bräner und Hans Jürgen Goertz, Thomas Müntzer, in: Reformationszeit I, 
335-352. 
Martin Brecht, Johannes Brenz, in: Reformationszeit II, 103-117. 
Geoffrey W.Bromiley, Historical Theology. An Introduction, Grand Rapids, Michigan 
1978. 
Einführende Theologiegeschichte. Zwingli und Bullinger werden in den Kapiteln 
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«The Reformers and the Word of God», «The Reformation and the Church», «Baptism 
and Anabaptism» und «Eucharistie Debates» behandelt. 
Ulrich Bubenheimer, Andreas Bodenstein von Karlstadt, in: Reformationszeit I, 105-116. 
Kurt Büchi, Hat der Protestantismus Zwingiis Erbe vergessen?, in: Luzerner Neuste 
Nachrichten, 10.Oktober 1981, Nr.235. 
Salvatore Caponetto, Aonio Paleario (1503-1570) e la Riforma protestante in Toscana, To-
rino 1979. 
Berührt wiederholt die Beziehungen Palearios zu den reformierten Kirchen Genfs, 
Basels und Zürichs. 
Pierre Chaunu, Eglise, culture et societe. Essais sur Reforme et Contre-Reforme 
(1517-1620), Paris 1981 (Regards sur l'Histoire 39). 
Geht im Rahmen des 16. Kapitels «Les limites de la Chretiente protestante. De 
l'Eglise et de la Secte» u.a. auf Zwingli und die Täufer ein. 
Werner-Ulrich Deetjen, Studien zur Württembergischen Kirchenordnung Herzog Ulrichs 
1534-1550. Das Herzogtum Württemberg im Zeitalter Herzog Ulrichs (1498-1550), 
die Neuordnung des Kirchengutes und der Klöster (1534-1547), Stuttgart 1981 
(Quellen und Forschungen zur Württembergischen Kirchengeschichte 7). 
Rudolf Dellsperger, «Din haf bin ich. Mach gantz ald brich». Vor 450 Jahren starb der Re-
formator Huldrych Zwingli, in: Der kleine Bund, 10.Oktober 1981, Nr.237. 
Klaus Deppermann, Melchior Hoffman, in: Reformationszeit I, 323-334. 
Education - Eglise - Societe. Le chapitre de Saint-Thomas et le gymnase Jean Sturm. 
Strasbourg 1538-1980. Temoignages et etudes recueillis et publies ä l'occasion de 
l'achevement des bätiments du Gymnase, Strasbourg 1980. 
Die Einführung der Reformation in Ulm. Geschichte eines Bürgerentscheids. Vortrags-
veranstaltungen, Ausstellungskatalog und Beiträge zum 450.Jahrestag der Ulmer Re-
formationsabstimmung, hg. von Hans Eugen Specker und Gehhard Weig, Ulm 1981. 
Ulrich Gabler, Heinrich Bullinger, in: Reformationszeit II, 197-209. 
Ulrich Gabler, Consensus Tigurinus, in: Theologische Realenzyklopädie, Band VIII, Ber-
lin 1981, S. 189-192. 
Hans-Ulrich Geiger, Zürcher Münz- und Medaillenkunst im lö.Jahrhundert, in: Asper-
Katalog, 27-32. 
Bodo Gotzkowsky; Johannes Adelphus Muling, in: Schaffhauser Biographien, 193-199. 
Martin Greschat, Die Reformationszeit. Einleitung, in: Reformationszeit I, 7-32. 
Martin Greschat, Martin Bucer, in: Reformationszeit II, 7-28. 
Hans R. Guggisberg, Johannes Oekolampad, in: Reformationszeit I, 117-128. 
Martin Haas, Sebastian Hofmeister, in: Schaffhauser Biographien, 81-88. 
Kenneth Hagen, Hebrews Commenting from Erasmus to Beze 1516-1598, Tübingen 
1981 (Beiträge zur Geschichte der biblischen Exegese 23). 
Geht u. a. auch auf die Hebräerbriefkommentare von Heinrich Bullinger, Johannes 
Oekolampad, Huldrych Zwingli und Konrad Pellikan ein. 
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Basil Hall, Ulrich Zwingli, in: A History of Christian Doctrine. In Succession to the Ear-
lier Work of G P. Fisher Published in the International Theological Library Series, ed. 
by Hubert Cunliffe-Jones, Edinburgh 1978, S.351-370. 
Gottfried Hammann, Martin Bucer: Sa vision de l'Eglise selon le traite «Von der waren 
Seelsorge» et les developpements de la discipline ecclesiastique ä Strasbourg de 1524 ä 
1549, in: Croyants, 73-89. 
Karl Hammer, Oecolampads Reformprogramm, in: Theologische Zeitschrift 37, 1981, 
149-163. 
Wolfgang Hammer, Tag, Zwingli. Seine Zeit, sein Leben, sein Erbe, St. Moritz 1981. 
Frederic Hartweg, Buchdruck und Druckersprachen der frühneuhochdeutschen Periode, 
in: Flugschriften, 43-64. 
Erwähnt z. B. die je nach potentiellem Leserkreis unterschiedliche sprachliche Ge-
staltung der oberdeutschen und schweizerischen Drucke (Froschauer u.a.). 
Erwin Iserloh, Johannes Eck, in: Reformationszeit I, 247-269. 
Erwin Iserloh, Johannes Eck, in: Theologische Realenzyklopädie, Band IX, Berlin 1981, 
S. 249-258. 
Louis Kägi, Gab es eine Beziehung zwischen Zwingli, Werner Steiner und Uitikon?, in: 
Uitikon, Weihnachtskurier 1980, S. 67-70. 
Donald R. Kelley, Johann Sleidan and the Origins of History as a Profession, in: The Jour-
nal of Modern History 52, 1980, 573-598. 
Hartwig Keute, Reformation und Geschichte. Kaspar Hedio als Historiograph, Göttingen 
1980. 
James M.Kittelson, Confessio Tetrapolitana, in: Theologische Realenzyklopädie, Band 
VIII, Berlin 1981, S. 173-177. 
Christoph Klein, Die Beichte in der evangelisch-sächsischen Kirche Siebenbürgens, Göt-
tingen 1980 (Kirche im Osten 15). 
Setzt sich u.a. mit einem Brief Heinrich Bullingers an Johann Honterus vom 
28. August 1543, in dem das Problem der Beichte behandelt wird, auseinander. 
Ernst Koch, Ulrich Zwingli, in: Theologisches Lexikon, hg. von Hans-Heinrich Jenssen 
und Herbert Trebs, 2. verbesserte Auflage, Berlin 1981, S. 519-521. 
Martin H.Körner, Solidarites financieres Suisses au XVIe siecle. Contribution ä l'histoire 
monetaire, bancaire et financiere des cantons Suisses et des etats voisins, Diss. Genf, 
Lausanne 1980. 
Marijn de Kroon, Ulrich von Hütten, in: Reformationszeit I, 271-287. 
Hans Künzi, Huldrych Zwingli heute, in: Kirchenbote für den Kanton Zürich, Jg.67, 
1.Oktober 1981, S. 1 f. 
Erhard Kunz, Protestantische Eschatologie. Von der Reformation bis zur Aufklärung, 
Freiburg/Basel/Wien 1980 (Handbuch der Dogmengeschichte, Band VII, Faszikel 7c 
[l.Teil]). 
Das zweite Kapitel ist der Eschatologie Zwingiis gewidmet (S. 23-30). 
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Adolf Laube, Zur Rolle sozialökonomischer Fragen in frühreformatorischen Flugschrif-
ten, in: Flugschriften, 205-224. 
Hans Rudolf Lavater, Kappel - das historische Ereignis, in: Kirchenblatt für die refor-
mierte Schweiz, 137, 1981, 3 44 f. 
Hans Lieb, Sebastian Hofmeisters Geburtsjahr und Todestag, in: Schaffhauser Beiträge 
zur Geschichte 57, 1980, 144-151. 
Maximilian Liebmann, Urbanus Rhegius und die Anfänge der Reformation. Beiträge zu 
seinem Leben und seinem Wirken bis zum Augsburger Reichstag 1530 mit einer Bi-
bliographie seiner Schriften, Münster Westfalen 1980 (Reformationsgeschichtliche 
Studien und Texte 117). 
Die Beziehung zu Zwingli wird vor allem im vierten Abschnitt «Reformatorisches 
Wirken in Augsburg» erhellt. 
Marc Lienhard, Bucer et la Tetrapolitaine, in: Bulletin de la Societe de l'histoire du pro-
testantisme francais 126, 1980, 269-286. 
Marc Lienhard, Les epicuriens ä Strasbourg entre 1530 et 1550 et le probleme de l'in-
croyance au XVIe siecle, in: Croyants, 17-45. 
Marc Lienhard, La Reforme ä Strasbourg. I. Les evenements et les hommes. IL Eglise, 
culture et societe, in: Histoire de Strasbourg des origines ä nos jours, sous la direction 
de Georges Livet et Francis Rapp, Tome 2: Strasbourg des grandes invasions au XVIe 
siecle, Strasbourg, 1981, S. 365-540. 
CEuvre de Synthese utilisant tous les travaux recents consacres ä l'histoire religieuse 
et sociale de Strasbourg au XVIe siecle. 
Marc Lienhard, Jakob Sturm, in: Reformationszeit I, 289-306. 
Marc Lienhard, Evangelische Alternativen zur Augustana? Tetrapolitana und Fidei Ratio, 
in: Bekenntnis und Geschichte. Die Confessio Augustana im historischen Zusammen-
hang, Ringvorlesung der Universität Augsburg im Jubiläumsjahr 1980, hg. von Wolf-
gang Reinhard, München 1981 (Schriften der Philosophischen Fakultäten der Univer-
sität Augsburg 20), S. 81-100. 
Marc Lienhard, Conflits theologiques et historiographie. Les jugements portes au XIXe 
siecle sur la Reforme strasbourgeoise du XVIe siecle, in: Revue d'Histoire et de Philo-
sophie Religieuses,Jg.61, 1981, S.379-387. 
Gottfried W.Locher, Um Gottes Willen etwas Tapferes tun. Zur Aktualität der Reforma-
tion Zwingiis, in: Evangelische Kommentare 14, 1981, 579-581. 
Gottfried W.Locher, Zu Zwingiis Bedeutung für die Gegenwart, in: Kirchenblatt für die 
reformierte Schweiz 137, 1981, 342 f. 
Gottfried W.Locher, Huldrych Zwingli, in: Reformationszeit I, 187-216. 
Samuel Lutz, spot-Exklusiv-Interview mit Huldrych Zwingli. «Die Mehrheit macht nicht 
die Wahrheit...», in: spot, Zeitschrift für junge Menschen, Nr.53, Oktober 1981, 
S. 26-28. 
Aktuelle Gegenwartsfragen werden mit Zitaten aus Zwingiis Werken beantwortet. 
R.Emmet McLaughlin, Caspar Schwenckfeld, in: Reformationszeit I, 307-321. 
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Jose Martin-Palma, Gnadenlehre. Von der Reformation bis zur Gegenwart, Freiburg/Ba-
sel/Wien 1980 (Handbuch der Dogmengeschichte, Band III, Faszikel 5 b). 
Zwingiis Rechtfertigungslehre ist kurz zusammengefaßt (S. 29-33). 
Justus Maurer, Prediger im Bauernkrieg, Stuttgart 1979 (Calwer Theologische Monogra-
phien: Reihe B, Systematische Theologie und Kirchengeschichte; Bd. 5). 
Enthält reiches biographisches Material zu allen von Maurer erfaßten evangeli-
schen Geistlichen in Südwestdeutschland, Allgäu, Oberschwaben und Franken. 
Helmut Meyer, Der Zweite Kappeier Krieg. Gedenkschrift zur 450. Wiederkehr des 
Todestages von Huldrych Zwingli 11. Oktober 1531-11.Oktober 1981, hg. vom 
Kirchenrat des Kantons Zürich und vom Lions Club Knonauer Amt, Zürich 1981. 
Bernd Moeller, Einige Bemerkungen zum Thema: Predigten in reformatorischen Flug-
schriften, in: Flugschriften, 261-268. 
Moeller hält die als Flugschriften veröffentlichten Predigtsummarien für «das beste 
repräsentative Quellenmaterial, um zu ermitteln, was in der Frühzeit der Reformation 
in deutschen Städten tatsächlich gepredigt worden ist». 
E William Monter, Reformation History and Social History, in: Archiv für Reformations-
geschichte 72, 1981, 5-12. 
Untersucht die Frage, wie die gegenwärtige Sozialgeschichte mit ihren neuartigen 
Methoden die Reformationsforschung bereichern kann. 
Walter L. Moore, Jr., Catholic Teacher and Anabaptist Pupil: The Relationship between 
John Eck and Balthasar Hubmaier, in: Archiv für Reformationsgeschichte 72, 1981, 
68-97. 
Als Schüler Ecks wurde Hubmaier in der Frage der Prädestination und des freien 
Willens entscheidend von den Ansichten seines Lehrers beeinflußt. 
Michael A.Mullett, Radical Religious Movements in Early Modern Europe, London 1980. 
Steven Nelson, De quelques cas d'epicurisme strasbourgeois, in: Croyants, 101-102. 
Wilhelm Neuser, Dogma und Bekenntnis in der Reformation: Von Zwingli und Calvin bis 
zur Synode von Westminster, in: Handbuch der Dogmen- und Theologiegeschichte, 
Band 2: Die Lehrentwicklung im Rahmen der Konfessionalität, Göttingen 1980, 
S. 165-352. 
Zu Abschnitt 1, «Zwingli und der Zwinglianismus», gehören die Kapitel «Hul-
drych Zwingiis Entwicklung zum Reformator» (S. 167-176), «Die Theologie Zwingiis» 
(S. 177-197), «Die Zwinglianer» (S. 197-208), «Selbständige Weiterbildung zwingli-
scher Theologie - Martin Bucer» (S. 209-224) und «Heinrich Bullinger (Confessio 
Helvetica Posterior)» (S. 225-238). Im Zweiten Abschnitt, «Calvin und der 'Calvinis-
mus», wird u.a. der «Consensus Tigurinus» 1549 behandelt (S.272-274). 
Heiko A.0berman, Stadtreformation und Fürstenreformation, in: Humanismus und Re-
formation als kulturelle Kräfte in der deutschen Geschichte. Ein Tagungsbericht, hg. 
von Lewis W.Spitz in Verbindung mit Otto Brüsch und Bodo Rollka, Berlin 1981 
(Veröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin 51), S.80-103. 
Die Diskussion zu Obermans Beitrag im selben Band, S. 174-187. 
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Werner 0.Packuli, Hans Denck, in: Theologische Realenzyklopädie, Band VIII, Berlin 
1981, S.488-490. 
Paul Peachey, Zürich (1525) and St. Petersburg (1917), in: The Mennonite Quarterly Re-
view 55, 1981, 179-183. 
Bernard M. G. Reardon, Religious thought in the Reformation, London/New York 1981. 
Kapitel 5 behandelt Zwingli, Oekolampad und Bullinger (S. 91-117), Kapitel 7 
Martin Bucer und den frühen Calvin (S. 147-176), Kapitel 10 Täufer, Spiritualisten 
und Rationalisten (S. 210-239). 
Ruedi Reich, Huldrych Zwingli - wie ich ihn sehe, in: Kirchenbote für den Kanton Zü-
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